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    No dia 04 de abril de 2017, no horário de 14h30 às 17:00 no Bloco 04  Espaço 03  Sala 01  Parque
Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, foi realizada a defesa pública de dissertação do mestrando VITOR
ALVES DOMINGUES intitulada O Impacto da Iniciativa de Integração de Infraestrutura Regional Sul-
Americana (IIRSA) na qualidade de vida do Eixo Amazônico: um Estudo de Caso da Rodovia
Tarapoto - Yurimaguas, no Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América
Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A Banca Examinadora foi constituída
pelo Presidente e professor orientador Dr. Fábio Borges, pelo membro interno ao programa, Dr. Félix
Pablo Friggeri e pelo examinador externo a instituição, Dr. Luis Eduardo Aragón Vaca (UFPA). Após a
apresentação da dissertação a banca avaliadora emitiu o seguinte parecer: A banca destacou a
qualidade e fecundidade do trabalho. Fez algumas sugestões e correções. A banca indica a
publicação e divulgação da dissertação.
Dr. LUIS EDUARDO ARAGON VACA, UFPA
Examinador Externo à Instituição
Dr. FELIX PABLO FRIGGERI, UNILA
Examinador Interno
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